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Ove 2018. godine Nacionalna i univerzitetska 
biblioteka Bosne i Hercegovine obilježila je 
73 godine postojanja, a naš Centar za perma-
nentno obrazovanje bibliotekara BiH broji 19 
uspješnih godina u organizaciji edukacija za 
bibliotečke djelatnike, kao i polaganja stručnih 
bibliotečkih ispita.
Centar za permanentno obrazovanje bibliote-
kara formiran je 1999. godine i od tada svake 
godine naše edukacije pohađa desetine biblio-
tečkih djelatnika iz cijele Bosne i Hercegovine 
i regiona.
Kroz različite edukacije (kursevi, radionice, 
predavanja, vježbe za studente bibliotekarstva, 
konsultacije) naše edukacije je pohađao veliki 
broj polaznika.
Centar je ustanovljen na osnovu podrške Otvo-
renog društva iz Budimpešte i OSI projekta za 
biblioteke – Network Library Program, Infor-
mation Program – NLP 2000–2002. 
Ciljevi organizacije edukacija su osposoblja-
vanje bibliotečkih djelatnika za kvalitetno i 
samostalno obavljanje stručnih bibliotečko-in-
formacijskih usluga, razvijanje sposobnosti za 
korištenje novih tehnologija te promoviranje 
informacijske pismenosti i intelektualne slobo-
de u bibliotekama.
I u ovoj godini u potpunosti su realizirani 
planovi i programi edukacija za 2018. 
godinu. Prema planu za 2018. godinu, u NUB 
BiH, u organizaciji Centra za permanentno 
obrazovanje bibliotekara održani su kursevi 
iz osnovnog bibliotečko-informacijskog 
znanja: 1. kurs: Bibliotečka pismenost i 2. 
kurs: Informacijska pismenost. Prvi kurs je 
održan 19– 22. 2. 2018. i sadržavao je 29 sati 
nastave, a drugi kurs 26–29. 3. 2018. godine 
s 28 sati nastave.
Na ovogodišnjim kursevima bilo je prijavljeno 
i prisustvovalo 27 kandidata iz različitih tipova 
biblioteka iz cijele Bosne i Hercegovine. 
Edukacija je obuhvatala predavanja, vježbe, 
prezentacije, obilazak svih odjela NUB BiH, 
razgovore i konsultacije. Tokom izvođenja edu-
kacija u oba kursa polaznici su bili raspoređeni 
u dvije grupe. Prema utvrđenom rasporedu sati 
kurseve su realizirali predavači i instruktori iz 
NUB BiH, s Odsjekom za komparativnu knji-
ževnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta 
Univerziteta u Sarajevu i drugih srodnih insti-
tucija.
Svim polaznicima je obezbijeđena stručna lite-
ratura neophodna za polaganje stručnog biblio-
tečkog ispita i za rad u bibliotekama te informa-
tivni i promotivni materijal.
Osim edukacija, u sklopu Centra za permanen-
tno obrazovanje NUB BiH je organizirala i po-
laganje stručnih ispita iz bibliotekarstva, u skla-
du sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (“Sl. 
list BiH”, br. 37/1995) i Pravilnikom o stručnim 
zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti (čl. 18, stav 
4 istog Zakona i čl. IX.5). Polaganja stručnih 
ispita u ovoj godini su se održala u dva ispitna 
roka: junskom i oktobarskom.
Prema prijavama za polaganje stručnih biblio-
tečkih ispita u 2018. godini u oba ispitna roka 
stručne ispite je položilo 39 kandidata, i to: 36 
bibliotekara, 2 viša knjižničara i 1 knjižničar.
U periodu od 1999. zaključno s krajem 2018. 
godine stručne ispite je položio ukupno 931 
kandidat, i to: 564 bibliotekara, 216 viših 
knjižničara i 151 knjižničar.
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Junski rok 2018. (25–28. 6. 2018)
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su:
1. Senada Aganspahić, Goražde
2. Iva Bilić, Mostar
3. Slavica Bjelajac, Istočno Sarajevo
4. Marina Drijenčić, Vareš
5. Almedina Glođo, Sarajevo
6. Nedžad Gudić, Gornji Vakuf – Uskoplje
7. Aida Habibović, Zenica
8. Belma Halilčević, Zavidovići
9. Aida Ibranović, Gradačac
10. Amela Jalmanović, Sarajevo
11. Boris Ladan, Jajce
12. Ema Livančić, Novi Travnik
13. Anela Logo, Mostar
14. Nađa Lokvančić, Ilidža
15. Snježana Lozo, Istočno Novo Sarajevo
16. Gordana Marić, Bratunac
17. Kata Marković Arnautović, Sarajevo
18. Mirjana Milićević, Trebinje
19. Anđela Musić, Trebinje
20. Amila Skopljak, Travnik
21. Ena Šarić, Zenica
22. Amela Tabaković, Visoko
23. Enesa Ustamujić-Sejdić, Sarajevo
24. Nedžad Zehić, Teočak
25. Svetlana Zekić, Zvornik
Osnovno stručno zvanje viši knjižničar stekli 
su:
1. Nedžad Babačić, Kiseljak
2. Munir Gojak, Ilidža
Osnovno stručno zvanje knjižničar stekao je:
1. Marin Boras, Mostar
Oktobarski rok 2018. (22–25. 10. 2018)
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su:
1. Dževada Ćenanović-Mohamed, Ilidža
2. Nevenka Džeba, Posušje
3. Anesa Džinić, Žepče
4. Sadžida Džuvić, Sarajevo
5. Enesa Hajdarević, Sarajevo
6. Amina Huković-Đelilović, Sarajevo
7. Nedžad Ibrišimović, Sarajevo
8. Mirnesa Kadrić, Podlugovi
9. Amela Klis, Sarajevo
10. Aldijana Omerović, Sarajevo
11. Nadija Šabić, Zenica
